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Lunes 1/ de Marzo de 1852. Núfit. 26. 
Las leyes y Usdisposiciones genrralcs del Gobiernn 
so» obli^itunas par» catla capital de provincia dvsde 
que se publican olicíairnente ellai y desde cuatro 
días después para los demás pueblos de la luima pro-
viucia. ( L e j de 3 de Noviembre de i84;.> 
Las l<yc», í)rd'-n'*fl y antincios que se IU.III<I*-II p'i-
blicar IOJ Bolfiitifs oíicialei ar han d> i-muí ir al 
Gf'.'e polít ico rtíñiiectivo, jmr tuyo CUIHJIK'IO SI* pasa-
rá» á lus rüitorei de I».* meiiciunatlui ¡.vru'niiros. 5e 
esceptda de esta di-ipo.trcion á luí St-ñor.-a Cüfittanf* 
^fútra les . (Ordtnts lie & tic. Ahril y i ^¡¡osíy líe 
BOLETJA OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
— Gobierno de Provincia. 
Dirección de Administración geüeral.=Quinlas.=Nlim. 116. 
E n e l n ú t n . 15 de l Bo le t ín of ic ia l cor respondien-
te a l M i é r c o l e s 4 de l presente mes se encarga á los 
Ayun tamien to s U f o r m a c i ó n de l a ü s t a m i e n i o y su 
' r e c t i f i c a c i ó n comprens ivo ' de los mozos que ccrfhplan 
d i e z y n u e v e , veinte y veinte y un años respec t iva-
mente en 30 de A b r i l de este a fio, debiendo c o m -
prender las espresadas edades en tres listas relat ivas 
á c a d a una de las mi smas . 
A l g u n o s A y u n t a m i e n t o s me han consul tado á 
consecuencia de esta d i s p o s i c i ó n , s i h a b í a n de proce-
der al sorteo con ar reg lo a l p royec to de ley de 1850. 
T a n t o á estos A y u n t a m i e n t o s c o m o A los d e m á s que 
tengan igua l duda , he resuel to d e c i i k ? ; que deben 
p r a c t i c a r t a m b i é n estas mismas pperactone* de pa-
d r ó n , a l i s tamien to y su r ec t i f i cac ión y. tf j inMSbis ta 
t i sorteo con s e p a r a c i ó n y con ar reglo á l a o rdenan-
za d e l año de 1837. E n r e s ú m e n ios A y u n t a m i e n t o s 
h a r á n las operaciones de p a d r ó n , a l i s tamiento y su 
r e c t i f i c a c i ó n con ar reglo al mencionado p royec to de 
l e y y conforme á la ordenanza de reemplazos de l 
a ñ o de 1837, ver if icando estas d i l igencias con d i s t in -
ción unas de o t r a s , pues que todas pueden ser nece-
sarias en su dia , pudiendo prudentemente alterar los 
t é r m i n o s que prescriben las ci tadas ú i spos i c ioües , pe-
ro cu idando de fijar igual n ú m e r o de dias para la 
p u b l i c a c i ó n de listas y d e m á s que los que establecen 
aquel las ejecutadas ya las mencionadas operaciones 
en el caso de que no tengan. L e ó n 2 6 de Feb re ro de 
i Ü 5 2 . = : A g u s i i n G ó m e z Inguauzu . 
4." Dirección, Sumiuistros.=iNúin. 117. 
Prec ios que el Consejo p r o v i n c i a l en u n i ó n c o n 
el C o m i s a r i o de G u e r r a de esta c iudad ha fijado pa-
r a el abono á los de las especies de suministros m i -
l i tares que se hagan durante e l ac tual mes de F e b r e -
ro. 
R a c i ó n de pan de 24 o n í a s castel lanas veinte y 
un ñ u s . 
Fanega de cebada catorce rs. 
A r r o b a de paja dos reales. 
A r r o b a de aceite sesenta y seis reales. 
A r r o b a de l eña treinta y dos mrs . 
A r r o b a de c a r b ó n dos rs. d i e ¿ y seis mrs . 
L o que se pub l i ca para que los pueblos interesa-
dos ar reglen á estos precios SUÍ respectivas re lac io -
nes y en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el a i t . 4.'' 
de la R e a l ó r d e n d é 27 de Setiembre de 184BÍ León 
28 de Febre ro de 1 8 5 2 . = A g u s t i n G ó m e z Inguanzo . 
K 
N ú m . 118. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
EXPOSICIÓN A S. M . 
S e ñ o r a : C u a n d o las obras de caminos , canales y 
puertos son genera lmente reconocidas como una de 
las pr imeras necesidades de la n a c i ó n ; cuando po r 
todas partes se proponen y emprenden con a d m i r a -
ble competencia por las p rov inc ias , por los pueblos, 
y por empresas par t iculares , es m u y na tu ra l y c o n -
veniente p r o m o v e r y general izar los estudios que 
son indispensables para proyectar dichas obras , y 
ejecutarlas con acier to y e c o n o m í a . Esto se conse-
g u i r á taci l i tando e l acceso al ú n i c o establecimiento 
donde se dan estas e n s e ñ a n z a s , y p roporc ionando 
al m i s m o t iempo una salida honrosa y ú t i l á los que 
se dis t ingan en el m i s m o por .su talento y cons tan-
te ap l icac ión . A este f in tengo la h o n r a de proponer 
á la a p r o b a c i ó n de V . M . , de acuerdo con el Conse-
jo de M i n i s t r o s , el adjunto proyecto de decreto, que 
in t roduce en la o r g a n i z a c i ó n d e l citado eslableci-
n i i en to algunas m ó d i f i c a c i o n e s conducentes a l espre-
sado objeto. 
Dios guarde l a impor tan te v ida de V . M . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 17 de F e b r e r o d * 1852. — S e ñ o ' a . 
— A . L . R . P . de V , M = i \ ] a r i a i ) o M i g u e l de heiuoao. 
IIEAL DECRETO. 
E n vista de las razones que me lia expuesto M¡ 
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.Minís'.ro líe F . i m e n t o , cíe acuerdo con el Consejo 
(IB Min i - l ros , Vengo i n liecretar lo siguienlt*: 
A r l í c n ' o i." I.a escuela de caminos , cüiiales y 
pup i los es una PM'IICIM p u h l i r a i loni ie .'•e l i a rán los 
coiioi-iii.itMíUis c iei í t í l íoos y •ddii'ini.-.crat'uos (|iie soir 
necesarios para p r o j e c t a r , trazar y cons t ru i r con 
acii ' i to (iichas ohraii. 
A i t . 2 " Todos los a ñ o s , en la época s e ñ a l a d a en 
los r e g l a m e n t o » , ó que en lo suce.-ivo se setiale, se 
p i ih l i ca rá el p rograma de a d m i s i ó n á los e M u d i o s d a 
dicha PMMiela, mani les tando las c i rn j i i s ta i ic ias dn 
edad y estudios p r e l i n . ¡ n a r e s «¡IJÍÍ se e.xijen de los . 
d l i i m o o s , y el txiint'ii que sobre los mis inos han 
de sufrir . 
A i t . 3° Todos los que fueren aprobados en d i -
chos e x á m e n e s ron la ñ o l a de buenos por u n a n i m i -
dad en todas las maler ias que sean objeto .de los 
m i s m o s , s r r á n admit idos c o m o a lumnos de la es-
cuela P o d r á n ser a d m i f i d ú s como o)entes en c i i a l -
quiora de las ciases de la escuela, los que acredi ta-
sen r o n ce r l i í i ca r iones obtenidas en establecimientos" 
p i i l d i ros ile enspijan/.a los ronoc imiemos p r e l i m i n a -
res necesarios para sacar fruto de sus lecciones. 
A r l . 4 C a d a a ñ o se h a r á u n examen rigosoro 
ora l y por escri to de cada una de las materias en-
s e ñ a d a s en el an t e i i o r : los que obtuvieren la n o -
ta de buenos por unan imidad , ó cualquiera otra su-
p e i i o r en dichos e x á m e n e s , p a s a r á n al ano ¡siguien-
te I,os q u e ' n o se hallen en este caso, p o d r á n repe-
t i r el a ñ o I.os que (ueren reprobados dos veces en 
los e x á m e n e s de u n mi s ino a ñ o , s e r á n espulsados 
de la escuela. 
A r l . 5." A l fin del a ñ o a n t e p e n ú l t i m o s u f r i r á n 
los a lumnos para pasar al p e n ú l t i m o u n examen r i -
goroso ora l y por escrito (ie cada una de las mate-
rias que hubiesen e s l u d í a d » en los a ñ o s anteriores 
desde ÍU ingte.-o en la escuela. Los que fueren apro-
bados con nota de sobresalientes por u n a n i n i i i l a d , 
ó por p lura l idad en lodas las ma te r i a s , r e c i b i r á n una 
p e n s i ó n de 5i,ooo reales para cont inuar sus esludios 
durante los dos anos siguienles. l.us que tuv ieren 
nolas i n í e i i o r e s s e g u i r á n las mismas reglas que en 
Jos a ñ o s an.lei iores para ganar curso o petderlo. 
A r l . 6 " Los peosionaiios que en el e x á m e n del 
p e n ú l t i m o a ñ o no obtuviesen en todas las materias 
e n s e ñ a d a s en dicho a ñ o las mismas notas que en el 
a ñ o an te r io r , p e r d e r á n la p e n s i ó n , con t inuando no 
obstante los, « l u d i o s si. obtuvieren las notas que se 
exigen genera lmente para patar de un a ñ o i otro. 
A r l . 7." A l (in del ú l t i m o a ñ o s u f r i r í n l o s a l u u i -
nos un examen o ra l y por escrito de cada una de 
las materias que hubiesen cursado en la escuela des-
de que entra ion en e l l a : y los que o h i u v i t r e n por 
lo menos la 110ta.de tiuenps por u n a n i m i d a d en to-
das, las materias, r e c i b i r á n el- t i t u l o de ingenieros 
c iv i l e s , que les au tor izará para d e s e m p e ñ a r todas las 
obras perlenecienies al r a m o de c a m i n o s , canales y 
puertos 
A r l . «S.0 Mien t ras el cuerpp nac iona l de Inge-
nieros de c a m i n o s , canales y pui í r tos no esluviesií 
c o m p l f l o , se p r o v e e r á n las plazas que hubiese da 
aspiranles p r imeros y de ingenieros segundos en los 
a l u m n o » que c u ios e x á m e n e s de uit'uno u ñ o o b t u -
viesen las notas de m u j " filíenos por u n a n i m i d a d , ú 
o i r á s superiores en todas las materias y por el o r -
den d é censura qrié liilfiiéren nb icn ido en e*tas c l a -
ses: si no hubiese niugur.o que mereciese estas cen-
suras, no se p r o v e e r á n plazas en el cuerpo hasta el 
a ñ o siguiente ó siguientes. 
A r t <)" Cuando el cuerpo estuviese ya completo, 
ñ o se d.iiá á los a lumnos qiie salgan de' la escuela 
mas que el t i tu lo de ingeniero c iv i lde pr imera , segun-
da o tercera clase: en la p r imera s e r á n c o m p r e n d i -
dos los que hubieren ob t en ido ' en los e x á m e n e s las 
nolas de sobresaliente por u n a n i m i d a d , sobresalien-
te por p lu ra l i dad , y m u y bueno por unan imidad ; 
en la segunda, los que obtengan notas de m u y bue-
no por p lu r a l i dad , ó muy bueno por u n a n i m i d a d ; 
y en la te rcera , los que solo hub ie ren obtenido e n 
todas las materias la nota de buena ;por p lu ra l idad . 
Art . ; 10. Oe todos, estos, t í i u l o s con sus techas, 
asi como de las calificaciones de mora l idad , c o n d u c -
ta y circunstancias físicas de los i n d i v i d u o s , se c o n -
s e r v a r á nota en el a rchivo de la escuela y en el n e -
gociado del personal de la D i r e c c i ó n de f ibras p ú -
blicas. • 
A r t . i t . Cuando ocu r r a a lguna vacante en e l 
cue rpo , se a g u a r d a r á para proveer la que resultare 
en la ú l t i m a clase del m i s m o á q u é se t e r m i n e 
el curso cor r ien te , y á que se espidan á los a l u m -
nos del u l ú m o a ñ o sus respectivos t í t u l o s de i nge -
n ie ro c i v i l . 
A r t . 12. H e c h o lo c u a l , se l l a m a r á á o p o s i c i ó n 
para la plaza ó plazas que hubiera vacantes en d i c h a 
época á todos los ingenieros c ivi les de p r i m e r a clase. 
A r t . 1 3. E l t r i b u n a l de. e x á m e n e s , será p re s id i -
do por el inspector general mas a n t i g u o , y en su 
delecto por el i n d i v i d u o de la J u n t a consul t iva que 
le siga en c a t e g o r í a y a n t i g ü e d a d . E l director de la 
escuela, ha de ser i n d i v i d u o del t r ibuna l con. o í r o s 
c inco ingenieros nombrados por Rea l o r d e n , á p r o -
puesta del Direc tor genera), elegidos desale lo» ioge-
niftio* geteS de" p r i i l i e ra c lase, hasta los ingenieros 
p r imeros que l leven dos arios de ej rcicio cuando 
menos en esta clase. Otras Reales ó r d e n e s y r e g l a -
menlos particulares d e t e r m i n a r á n los pormenores 
relativos a los e x á m e n e s de en t r ada , á los de t r á n -
sito de u n curso á otro, y á todo lo d e m á s que c o n -
,cierna á la o r g a n i z a c i ó n definitiva, de la escuela y 
su r é g i m e n inter ior . 
Dado en Palacio á diez .y s iele.de Febrero de m i l 
ochocientos cincuenta y dos .—Está rubr icado de la 
R e a l m a n o . = R e í r e i i d a d o . z : E l M i n i s l r o de F o m e n t o , 
M a r i a n o M i g u e l de Reinoso . 
•Núro. 1 1 9. 
M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A . 
l i m o . S e : Enterada S M . ( Q D, G ) de que la 
D i r e c c i ó n de contabi l idad del cu l to y clero necesita 
r eun i r todos los datos posibles, á fin de proceder 
con cabal conoc imien to á la l i q u i d a c i ó n de los h a -
beres de los indiv iduos del c le ro parroquia l y bene-
f ic ia l , se ha d ignado resolver proceda V . á la f o r -
m a c i ó n de una junta compuesta de tres personas i n -
io:> 
I 
ir-rp'niL- e" la ref»r¡i)j li(¡iii.ljcii>n , que lenwDilo su 
rc i i i lencia ü j j catjonica en t;ía' c ap i t a l , piif<l¡iU ausi-
l iar con sus luces y cooperaciod al ¡ici'Tto líe los 
trabajos del ad in in i s l rador i l iocesano, (iesignanito V . 
los <|ue hayan de ser; y cons l i tuyemlo 1» j i m i a biijo 
su i i ime i l i a l a i n s p e c c i ó n , coa i l juhen á la pronta i'je-
cucíoo lie MI interesarite c o m e t í J o eo obse í ju io de 
tan respetable clase. 
Oe Rea l o rden lo d igo á V . para los efectos c o n -
siguienies, dando aviso á este M i n i s t e r i o de los ipie 
hubiese nou tUrmio , y de quedar const i tu ida , tlios 
« u a r d e á V . muchos años . Mach id 21 de F e b n r o 
de i 8 5 2 . r H o n z a l e a Pio i i te ro .=iMuy reverentlos A r -
zobhpoa y R R . Obispos. 
N ú m . t a o . 
Secretaria de la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de ¡ f a l l a dolid. 
CIKCCI.AW. 
P o r el Ministerio de Gracia y Justicia sr. ha 
espedida con, fccha 14 del actual y se halla inser-
ta en la Gacela del 16 l á Heal orden relativa á 
los funcionarios del orden judicial ijue es coino s i -
gur: 
« F o r m a d o s , los escalafones en. sus diversas c a -
t e g o r í a s de los funcionar ios del o rden j u d i c i a l , se-
g ú n los datos, que exciten en esta S e c r e t a r í a del Des-
pacho, S. M . ha tenido á bien mandar que desde 
luego se p u b l i q u e n en el B o l e l i o oficial de este M i -
¿)!>lertc , á fin de que l legando á noticia de los i n t e -
resados e l lugar que cada u n a ocupa e n el suyo 
respect ivo, puedan d i r i g i r francas de por te , s e g ú n 
está prevenido, , y den t ro del t é r m i n o de u n t n é s , á 
contar desde la fecha del n ú m e r o del Bo le t í n en que 
se haga la ^pabilicacibn, las reclamaciones que crean 
necesarias; á c p m p a ñ a n d o por tes t imonio en deb i -
da l o n i i a los documentos en que las funden ; ¿ n 
la in te l igencia de que t rascur r ido d i c h o plazo no 
les s e r á n admi t idas , y los escalafones q u e d a r á n de-
j f in í t ivamenlc arreglados , p r e c e d i é n d o s e i n m e d i a t a -
tnenie á su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta. A l propio 
t i empo, y con el f in de evitar reclamaciones i n n e -
cesarias, se ha servido mandar S. M . se haga e n -
tender á los interesados haberse colocado en cada 
u n a de las ca t ego r í a s los que d e s e m p e ñ a n ó han de-
s e m p e ñ a d o destino de la m i s m a , y que los Jueces 
de p r i m e r a instancia que t ienen c u n s i d e r a c í b a supe-
r io r á la del que s i r v e n , se les anote esta cual idad 
en la casilla de observaciones. 
. F i n a l m e n t e , es la vo lun tad de S. M . que todos 
aquellos funcionarios que no tengan anotadas e » 
las casillas s e ñ a l a d a s en- e l e sca la fón las c i r c u n s t a n -
cias y fechas convenientes , d i r i j an i é s t e • M i n i s t e r i o 
en la fo rma an l e r io rmen le indicada los docuineutoS 
justificativos que al efecto sean necesarios." 
f el Sr. Hugente de esta Audiencia en su vista 
ha acordada, rtitre otras cosas, <fue se e ir tú le á 
los Juzgados de 1* instancia del distrito por me-
dio di:t JJoletin oficial de las provincias para c ü -
noeimienio de los Jumes y l'romotores fiscales. 
Fal ladol ld 20 de F.brero de i b52 .^~Blas M a -
r ía Alonso Kodriguiez. 
N ü i n 
Administración Je Cuntribuciones Üireclas^ Ksia'UsUca >j Fin-
ca* del Eilaúu de la provincia de Uon. 
CiRCCL.m. 
P o r c i r cu l a r d é esta A d m i n i s t r a c i ó n , inserta en 
e l Bolet in oticial oe 7 de E n t r o , n ú m . se h ic ie ron 
v a l i a s prevenciones acerca de la manera de proce-
der á las evaluaciones de l i q u e z a que han de se rv i r 
de base á los repai t imieotos de. la O o n l i i b n c u m ter -
t i t u i i d l para el afK) p r u x i m o , s ienJo la pr imera que 
los Jun tas periciales quedasen coi is t i iuidas en los 
p i i m e r o s dias de l presente m e s , coa arreglo a los -
t i u c c i u n . 
M u y pocos son los Ayun tamien tos que han c u m -
pl ido coa h jeer las propuestas eo terna para la e lec-
c ión por esia A d m i n i s t r a c i ó n de los individuos que 
con los nombrados -por los A y u n t a m i e n t o s debea 
compone r las referidas Juntas per ic ia les . 
Es ta dependencia se ha l l a dispuesta á hacerse 
obedecer , y s e n t i r á mucho tener que pedir al sr. 
Gobernador l a i m p o s i c i ó n de multas po í esta f j l t . i : 
espera s in embargo que ea m u y pocos dias queda-
r a - c o m p l e t o este serv ic io . 
S i para l l evar á efecto' las prevenciones que con-
tiene la referida c i r cu l a r ¡ o s - A y u n t a m i e n t o s y J u n -
tas periciales encontrasen dificultades , p o d r á n c o n -
sultar por medio de sus Secretarios las q.ie fusre i i , 
sobre las cuales r e c i b i r á n sin • d e t e c c i ó n cuantas acla-
raciones convengan ; bien entendido que el se rv ic io 
que e s t á p r e v e n i d o , es presiso hacer lo en p rovecho 
de los mismos pueblos-, y coo l a buena fe que ya se 
r e c o m e n d ó . L e ó n 16 de Febrero de 1852.—P. O . , 
L e ó n M a n s o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Se halla1 vacante el destino de A l c a i d e de la c á r -
ce l de B e m b i b i e dotada con m i l noventa y c i n c o 
reales anuales pagados de fondos munic ipales . L a s 
personas que se ha l l en adornadas de los requisitos 
que la ley seña la y quieran mostrarse aspirantes á 
d i c h o e m p l e o , d i i i j i r a n a) A l c a l d e const i tucional de 
aquel punto antes del 15 de M a r z o p r ó x i m o sus so-
l ic i tudes , a c o m p a ñ a d a s de las fes de bautismo y m a -
t r imon io , atestado de buena conducta y ce r t i f i c ac ión 
de no haber estado procesado espedido por e l A l -
ca lde consti tucional de l pueblo de su residencia ; y 
los documentos correspondientes para acreditar te-
ner ar ra igo, ó de responder por ellos persona abona-
da. L e ó n 30 de Feb re ro de 11152.:= Agus t ín G ó m e z 
loguanzo . 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de c i rujano de l 
Ayunta in ien to de C a n d í n compuesta de once pueblos, 
c u y a as ignación consiste en t r e v m i l trescientos r e a -
les pagados por cuatr imestres por e l depositario de 
l a misma c o r p o r a c i ó n se :ftace saber al p ú b l i c o por 
•el presente anuncio, á fin de que los aspirantes á e l l a 
puedan presentarse á s ó t i c i t a r l a con toda brevedad 
a d i c h a munic ipa l idad , en c u y a Stcretat ta obra de 
manifiesto el plan de condiciones que ha de tener la 
referida plaza. C a n d í n 19 de Fsb ie ro de i Ü 5 2 . = l a -
s é t u s e , Inguanzu. 
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N o p e t m í i í é n d o l e s i lo» p r o f í s o t e » de Ins t ruc-
ctoo p i i r t i a r ia , atendida su cor ta d o t a c i ó n , suscribirse 
A na p e t i ó d i c o oficial que les ponga a l corr iente de 
las disposiciones adoptadas para l a e n s e ñ a n z a , tanto 
por parte del G o b i e r n o de S. M . , c o m o de l a C o m i -
s ión p r o v i n c i a l , y c o m o estas se publ iquen en el B o l e -
t ín de la p r o v i n c i a , prevengo por el presente anun-
c io á los A l c a l d e s de la m i s m a fijen en un paraje 
p ú b l i c o los n ú m e r o s de d i c h o p e r i ó d i c o , y de este 
m o d o los t t fer idos profesores puedan enterarse de 
todo lo que concierne a l ramo de I n s t r u c c i ó n p i i m a -
r i a . L e ó n 27 de Febrero de i S g a . i r l a g u a a z o . 
Comisaria de montes y plantíos de Ja provincia 
de León. 
E l domingo a i d e l p r ó x i m o mes de M a r z o y ho-
r a de once á doce de su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en las 
casas consistoriales de l A y u n t a m i e n t o de Sta. C u l o m -
b a de C n r u e ñ o , bajo l a presidencia de su A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l , la subasta y remate p ú b l i c o de l á 
c o r t a , l i m p i a y c a i b o n e o de las l eñas de roble que 
en v i r t u d de R e a l a u t o r i z a c i ó n obtenida por e l pue-
b l o de la C a n d a n » , h a de verificarse en e l monte 
c o m ú n del m i s m o t i t u l ado Valdefuentes y L l a m a r -
g o n , con sugeccinn a l p l iego de condic iones formado 
é in tervenido a l efecto por la C o m i s a r í a de m i c a r -
g o , e l c u a l se ha l l a de manifiesto en l a mi sma y en 
l a s e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o espresado, donde 
pueden c o n c u r r i r á enterarse los Ucttadores. L e ó n 21 
de Febrero de i3s3 .=Pablo M a n u e l A l v a r e z . 
Z>. Pedro Alonso y Caño 'Juez de i.a instancia, coa 
Ja consideración de término de esta villa y parti-
do de Ponferrada. 
P o r e\ presente, c i t o , l l a m o v emplazo á todos 
los que se crean con derecho á l a o b t e n c i ó n de los 
bienes que cons t i tuyen e l patronato de legos, funda-
d o por í>. P e d r o F ranco v i c a r i o que fué de Y e b r a 
y vec ino de Pombr ie&o en e l que rad ican d ichos 
b i e n e s , para que en e l preciso y perentor io t é r m i -
no de un mes se presenten ante m i por l a e s c i i b a -
n í a del r e f i endan te , por med io de procurador de l 
Juzgado con poder bastante, á usar de aquel que les 
o i r é a d m i n i s t r á n d o l e s jus t ic ia en lo que l a tengan, 
bajo ape rc ib imien to que de no hacer lo a s í dentro 
de d i c h o t é r m i n o p r o c e d e r é en e l espediente á lo 
que h a y a lugar sin mas c i tar les n i emplazar les has-
ta la sentencia dcf i iü i iva inc lus ive y les p a r a r á todo 
perjuicio. Ponfer rada F e b r e r o veinte de m i l o c h o -
cientos c incuen ta y dos .—Pedro Alonso y C a ñ o . = 
D e mandado de su S r i a . , Ben i to P é r e z de T a p i a . 
Alcaldía constitucional de Ardon. 
Se ha l l a espoesto a l p ú b l i c o e l r epa r t imien to de 
l a c o n t r i b u c i ó n terr i tor ial de este a ñ o en e l loca l de 
este A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de d iez dias con ta -
dos desde el en que se inserte eo e l Bo le t í n oficial 
de la p r o v i n c i a , en c u y o p la io pueden los interesa-
d o s r e c l a m a r de agravio en la a p l i c a c i ó n d e l tanto 
por c í e n t ó . A r d o n Febrero 15 de 1 8 5 2 . — A u t o n i ó A l -
va rez . 
Comisión de Jnsfruccíon primaria de la provincia de Valladolitl. 
Escuelas que se proveerán en las oposiciones de Juuio. 
L a de n iños de O l m e d o datada c o n 3,000 rs. de 
propios, casa y c o m o 2 ,000 ts. de retr ibuciones. 
L a de Va ldes t i l l a s con 3 , 0 0 0 , casa y r o o rs. de 
r e t r i b u c i ó n . 
L a de V a l d e n e b r o dotada con 76 fanegas de 
tr igo y 500 rs. de fundaciones, r .ooo de propios , c a -
sa y 10 f.inegas de t r igo de r e t r i b u c i ó n - ; descon tan-
do de la d o t a c i ó n 732 rs. hasta la muerte de l maes-
tro jub i l ado . 
V a l l a d n l i d tH de Febrero de i B s i . n E l Pres iden-
t e , G u e r r a . m V l a n u e l Santos M a r t i n , Secre ta r io . 
P i c a r í a de S. Mil lan. 
C o m o A d m i n i s t r a d o r de los bienes devueltos a l 
c le ro secular de la Vicar ía de San M i l l a n y O b i s -
pado de Oviedo enclavados en esta P r o v i n c i a ; de l a 
A b a d í a , Colegiata , y Hospi ta l de A i bas, é i g u a l m e n -
te de los de la M i t r a de d icho Oviedo , hago saber 
á todos los llevadores de bienes de estas proceden-
cias c o n c u r r a n á solventar sus d é b i t o s por el a ñ o 
de c incuenta y uno , y anteriores en el t é r m i n o de 
quince dias contados desde la publicar i o n de este 
anunc io , los que pasados, so l i c i t a ré despacho de apre-
m i o con t ra los morosos; debiendo a d v e n i r que los 
bienes que con a r reg lo al p á r r a f o 4* de l a r t í c u l o 
35, y 6.° de l 38 del C o n c ó r d a l o celebrado por S. SI. 
( Q . D. G.) con la Sania Sede , y mandados d e v o l -
ver á la Iglesia por R e a l decreto de 8 de D i c i e m -
bre ú l t i m o , corresponden á esta A d m i n i s t r a c i ó n de 
m i cargo, deb iendo por consiguiente verificarse en 
el la el pago de todas las rentas, (oros y censos que 
en los a ñ o s anteriores se pagaban en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de F i n c a s del E.- !ado, ó á sus subalternos, 
s i e m p r é que las fincas radiquen en pueblos de la 
V i c a r í a ú Obi.->pado de O v i e d o , e s c e p l u á n d o s e solo 
las rentas de Monjas que no sean de d i cho O b i s -
pado de Oviedo. 
L e ó n y F e b r e r o ao de i 8 5 s . = C a s ¡ m i r o G o n -
zález L u n a . 
Se hallan impresas en esla Re-
dacción cupos para la contribu-
ción territorial é industrial, pape-
letas de conminación, citatorios 
y convocatorias de Ayuntamiento: 
todas se espenden á precios arre-
glados. 
L K O N : I m p r e n t a de la V i u d a é I l i j o t <¡i M i í . c n . 
